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Cedarville College "Yellow Jackets" 
Cedarville, Ohio Head Coach: Teresa Clark 
Asst Coach: Jim Clark 
No. PLAYER POS HT YR HOMETOWN HIGH SCHOOL 
5 Julie Barkhaus S/H 5-8 Jr Ft. Wayne, IN Blackhawk Christian 
6 Amanda Johns s 5-7 So Davison,MI Davison 
8 Karen Eccleston OH 5-10 Jr Titusville, FL Titusville 
9 Miranda Woller :Ml-I 5-11 So Westerville, OH Worthington Christian 
10 Lori Bunger s 5-9 Fr Cambridge City, IN Lincoln 
13 Julie Opperman :Ml-I 5-10 Jr Durand,IL Durand 
15 Leah Ziegenfuss :Ml-I 6-0 Fr Pen Argyl, PA Faith Christian 
16 Suzanne Lehman OH 5-7 Jr Kidron,OH Dalton 
18 Lisa Wood OH 5-10 Sr Mt. Pleasant, MI Mt. Pleasant Baptist 
21 Rachel Tilton BR 5-5 So Concord,CA Berean Christian 
22 Heather Scheffel OH 5-9 Sr Street-sboro, OH Streetsboro 
23 Beth Comer BR 5-9 Sr Grand Rapids, MI Baptist 
Concordia College ''Cardinals'' 
Ann Arbor, Michigan Head Coach: Karen Stipe 
Asst. Coach: Sandy Burke, Audra Block 
No. PLAYER POS HT YR HOMETOWN HIGH SCHOOL 
2 Brooke Jolman RS Fr Muskegon, MI Reeths Puffer 
4 Rachel Sweeney OH So Howell,MI Howell 
6 AmyWtlson OH Sr LaSalle,MI Ida 
7 Kathy Schulenburg OH Sr New Palestine, IN Indianapolis Lutheran 
8 Becky Reeve s Fr Hanover.MI Hanover Horton 
10 Lindsay Rossow :Ml-I Fr Swartz Creek, MI Swartz Creek 
11 Sarah Riske :Ml-I Sr Manchester, MI Manchester 
12 Kristy Kennedy OH So Taylor,MI Light and Life Christian 
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Grace College "Lancers" 
Winona Lake, Indiana Head Coach: Candace Moats 
Asst. Coach: Cindy Younis 
No. PLAYER POS HT YR HOMETOWN HIGH SCHOOL 
3 Melissa Rants s 5-10 Sr Kent,WA Kent Meridian 
4 Amanda Ringhand OH 5-10 Fr Athol,ID Sand Point 
5 Linnea Vasquez DS 5-4 So Berwyn,IL Morton West 
6 Kelli Irish OH 5-7 Fr New Berlin, WI Heritage Christian 
7 Kelly Milbrandt s 5-4 So Springside, Sask. Yorkton 
8 Kate Millen MH 6-1 Fr Waukesha, WI Heritage Christian 
9 Christa Langerud OH 5-8 So HamLake,MN Meadow Creek 
10 Sarah Calhoun 0/MH 5-10 Fr Warsaw,IN Warsaw 
11 Rachel Anderson s 5-10 Fr Dunkerton, IA Walnut Ridge Baptist 
12 Leslie Estep MH 5-11 So Warsaw,IN Warsaw 
13 Arica Griffey OH 6-1 Fr LaPaz,IN Elkhart Baptist 
14 Molly Maidment OH 5-9 Sr Troy,QH · Troy 
15 DeAnna Beachy OH 5-9 So Arthur,IL Arthur Mennonite 
Indiana Wesleyan University ''Wildcats'' 
Marion, Indiana Head Coach: Deane Webb 
Asst. Coach: Alyne Thomann 
No. PLAYER POS HT YR HOMETOWN 
1 Sabrena Suite s 5-6 Jr Salt Lake City, UT 
4 Melissa Bolles SIDS 5-4 Fr Winona Lake, IN 
5 Jessica Keller MH 6-0 Fr Rockville, IN 
6 Kelli Petty OH 5-5 Fr Ft. Wayne, IN 
7 Jessica Murphy OH 5-8 Sr Russiaville, IN 
8 Michelle Johnson OH 5-7 Fr Petoskey, MI 
11 Jennifer Hutchinson DS 5-3 Sr Ft. Wayne, IN 
13 Kelli Stuckey M/OH 5-9 Fr Bucyrus,OH 
14 Michelle Dodrill M/OH 5-9 Fr Athens,OH 
15 Beth James DS 5-3 Sr Winona Lake, IN 
17 Andrea Lietzel SIDS 5-5 Fr Hamilton, IN 
19 Gina Sapp MH 6-1 So Rochester, IN 
20 Eva Baker OH/M 5-9 So Indianapolis, IN 
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Tournamont Schodulo: 
Friday, October 24: 
Court 1 Court 2 
7:00p.m. Cedarville vs Concordia Grace vs Indiana Wesleyan 
Saturday, October 25: 
11:30a.m. 
2:00p.m. 
Court 1 
Cedarville vs Indiana Wesleyan 
Cedarville vs Grace 
Court 2 
Concordia vs Grace 
Concordia vs Indiana Wesleyan 
Thank you to thtJ following artJa busintJsstJs involvtJd in 
providing ittJms or discounttJd stJrvictJs tor our tournamtJnt: 
* McDonald's 81Jstaurant-Springfi1Jld 
* Colonial Pioa-CtJdarvilltJ 
*Subway-SpringfitJld 
* Days Inn WtJst-SpringfitJld 
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